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ABSTRAKSI 
 
 
Tokonoma  (床の 間) merupakan salah satu elemen terpenting di dalam rumah 
tradisional Jepang yang sedikit-banyaknya telah mendapat pengaruh dari ajaran Zen（禅）
Budha. Adapun  tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh Wabi-Sabi (侘び寂び) terhadap Tokonoma（床の 間）pada ruang tamu dalam 
rumah tradisional Jepang pada masa Meiji (1868-1912) khususnya di kota Tokyo dan 
Kyoto. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dan 
deskriptis analisis. Yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh kemudian 
menganalisanya. Hasilnya adalah bahwa kederhanaan tokonoma (床の  間 ) yang 
meskipun bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk memajangkan sesuatu tetapi 
hanya dapat memajangkan rangkaian bunga (ikebana/ 生け花), gantungan lukisan 
(kakemono/掛け物), dan dupa. Ketiga benda tersebut dinamakan Mitsugushoku yang 
merupaka tiga hal terpenting bagi penganut agama Budha . Dengan demikian maka dari 
kesederhanaan tokonoma ini tetap menampilkan suatu keselarasan antara kesederhanaan 
dan keindahan yang mendapat pengaruh dari pemikiran Wabi-Sabi (侘び寂び). 
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